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Abstract :  One of the educational objectives of YPUHS (Yamagata Prefectural University 
of Health Science) is to improve student's international vision and instilling in them the abil-
ity to take an active role in international affairs. In order to achieve this objective, each 
department (Nursing, Physical Therapy, Occupational Therapy) have progressed by form-
ing their own international exchange committees.
　In 2002 (Heisei 14), with respect to the nursing department, one of the many organised 
activities undertaken was to forge a relationship with the UCHSCSN (University of Colo-
rado Health Sciences Center, School of Nursing) through projects concentrating on 
international exchange, mutual understanding and the exchange of information pertaining 
to nursing education and research.  These projects enhanced our mutual friendship and ex-
tended the grasp of knowledge on recent trends in nursing experienced in the USA.  They 
also contributed in the deepening of the student's sense of internationalism and ideas on in-
dividual contributions to the community.
　This college has invited visiting lectures from Colorado for open discussions with teach-
ers at YPUHS, to give lectures to teachers, students and other nurses employed in 
Yamagata, and also to give talks on specific subjects to the students of YPUHS.  The results 
of all these projects have largely met the objectives mentioned earlier.
　In the future, we would like to promote an initial working plan after consideration on the 
possibility of recognition for study units on attending talks from visiting lecturers, and the 
kinds of materials and translation required, coupled with travel arrangements for the visit-
ing lecturers.
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57.2 18.8 18.1 1.4 4.3
89.9 5.8 2.9 1.4
50.0 32.6 15.2 1.4 0.7
54.3 18.8 23.9 1.4
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 要 旨
　山形県立保健医療大学の教育目標の一つに「国際的視野を持ち，活躍できる人材
の育成」が挙げられている。その目標を達成して行くために，本学では，国際交流
委員会を立ち上げて保健医療学部看護学科，理学療法学科，作業療法学科それぞれ
で，国際交流事業を進めている。
　平成 14年度国際交流事業の一環として看護学科では，本学と国際交流の協定を結
んだコロラド大学保健科学センターにおける看護教育や研究に関することの情報交
換や相互理解，および親善，アメリカ合衆国における最近の看護の動向の把握，国
際感覚の育成，地域への貢献などを目的として，コロラド看護学部教授を招聘し，
看護教員間のフリー討議，本学看護教員，看護学生，および山形県内看護職者への
特別講演，さらに看護学生への講義を実施した。その結果，受講者の感想やアンケー
トなどからほぼ目的は達せられたと思われる。
　今後は，資料や通訳に関する準備と環境などの事前の整備，講義の単位認定など
にも考慮して事業の計画を推進して行くことが望ましいと考えられた。
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